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This research is conducted to know the level of effectiveness of socialization and the 
level of effectiveness of the response of MSME owners to the existence of Government 
Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax for MSMEs. The object of this study is the 
market of Aur Kuning Bukittinggi. This research uses qualitative descriptive research. 
The results showed that the level of effectiveness of socialization and repon level 
owners of SMEs quite effective and quite agree to government regulation number 46 
this. 
 





Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas sosialisasi dan tingkat 
efektivitas respon pemilik UMKM terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 tentang Pajak Panghasilan bagi UMKM. Objek penelitian ini adalah Pasar 
Aur Kuning Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sosialisasi dan tingkat repon 
pemilik UMKM cukup efektif dan cukup setuju terhadap peraturan pemerintah nomor 
46 ini. 
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